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流 さ れ て も よ み が え る ア キ ク ミ 林
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ア キ グ ミ っ て 1可 ？
IO 月 の 終 わ り に な る と 、 常 願 寺 川 や
早 月 川 、 黒 部 川 な ど の 川 原 に 生 え て い
る 高 さ 3 m ほ ど の 木 に 、 直 径 6 m m ぐ ら
い の 真 っ 赤 な 実 が た く さ ん 実 り ま す 。
こ れ が ア キ グ ミ の 実 。 ひ と つ ぶ つ ま ん
で 口 に 入 れ る と 、 独 特 の 渋 （ シ ア ） み と
甘 い 味 が し ま す 。 こ の 実 を た く さ ん 摘
み 取 っ て 、 ジ ャ ム や 果 実 酒 を 作 る こ と
が で き ま す 。 ま た 5 月 に は た く さ ん の
薄 黄 色 の 花 を 咲 か せ ま す 。 じ つ は 富 山
県 は 、 ア キ グ ミ が 日 本 で 一 番 多 い 県 な
の で す 。 6  
流 れ の 急 な 川 に 生 え て い る
ア キ グ ミ は 、 黒 部 川 、 早 月
川 、 常 願 寺 川 、 神 通 川 、 庄 川 に
生 え て い ま す 。 し か し 、 ゆ る や
か に 流 れ る 小 矢 部 川 に は 生 え て
い ま せ ん 。 ア キ グ ミ は 流 れ の 急
な 川 に 生 え る の で す 。 常 願 寺 川
や 早 月 川 な ど の 川 原 を み る と 、
丸 い 石 と 砂 が 厚 く た ま っ て い
て 、 と て も 栄 養 分 な ど は な さ そ
う 。 草 が ま ば ら に 生 え る 程 度 の
環 境 で 、 な ぜ ア キ グ ミ は 大 き く
な れ る の で し ょ う か 。
二 つ の 秘 密
ア キ グ ミ の 根 を 掘 り 起 こ す
と 、 根 の 表 面 に 白 っ ぽ い つ ぶ つ
ぶ が つ い て い ま す 。 こ れ は 根 粒
（ コ ン リ ュ ウ ） と い う も の 。 何 と こ れ
が 、 空 気 中 の 窒 素 か ら 植 物 の 栄 富 山 県 内 の ア キ グ ミ の 生 え て い る 川
養 分 （ ア ミ ノ 酸 ） を つ く り だ し て く れ る の で
す 。 さ ら に 、 ア キ グ ミ の 葉 や 枝 、 実 、 花 は 、
白 っ ぽ い 鱗 片 （ リ ン I¥ ゜ ン ） に し っ か り と お お わ れ
て い る た め 、 体 の 水 分 が 蒸 発 し に く く 、 少 々
の 乾 燥 に は び く と も し ま せ ん 。 栄 養 不 足 と 乾
燥 の 問 題 を ク リ ヤ ー し た ら 、 川 原 は こ わ く な
い 。 太 陽 の 光 を 思 う 存 分 浴 び て 生 長 で き る の
で す 。
流 さ れ て も す ぐ に 芽 生 え 、 生 長 も 速 い
し か し 、 川 が 急 流 だ と 時 々 起 こ る 大 水 で 、
流 さ れ る 心 配 が あ り ま す 。 ア キ グ ミ の 林 が 流
さ れ た 後 の 何 も 生 え て い な い 場 所 に 、 ア キ グ
ミ 林 が よ み が え る ま で に ど の く ら い の 年 数 が
か か る の か を 調 べ て み ま し た 。 1 年 目 に 川 原
の 草 と い っ し ょ に 芽 生 え 、 4 ~ 5 年 で 大 人 の 背
丈 ほ ど の 林 に な っ て 実 を つ け は じ め ま す 。  そ
し て 、 10 年 で 高 さ 4 m の 林 に な り ま す 。
あ ば れ 川 だ か ら
も し 、 川 に 大 水 が 出 な か っ た ら ど う な る で
し ょ う か 。 20~30 年 も 林 の 状 態 が 続 く と 、 た
ま っ た 落 ち 葉 や 枯 れ 草 か ら 土 が で き て 、 ほ か
の 樹 木 が 生 長 す る よ う に な り ま す 。 す る と 、
光 不 足 に 弱 い ア キ グ ミ は そ の 木 の 日 陰 に な っ こ
て 枯 れ て し ま い ま す 。 と こ ろ が 富 山 の 川 は 、
時 々 大 水 を 流 し て 川 原 を 削 り 取 り 、 時 に は 洪
水 を 起 こ し て 一 気 に 流 し 去 る こ と さ え あ り ま
す 。 新 し く で き た 石 と 砂 の 川 原 に は 、 ま た ア
キ グ ミ が 芽 生 え 始 め る の で す 。 ア キ グ ミ は 、
洪 水 に な る の を 密 か に 待 っ て い る の か も 知 れ
ま せ ん 。
（ 太 田 追 人 ）
つ ぷ つ ぶ の も の が 根 粒 （コ ン リ ュ ウ ）
左 側 の 丸 い も の は 、 カ メ ラ の キ ャ ッ プ
（直 径 52mm )
の ら し い 。
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